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Ethnography of Property Disposal Business (ihinseirigyō) (1):
Cases from Takarazuka City and Nishinomiya City
ABSTRACT
This paper describes property disposal businesses in Takarazuka City and Nishi-
nomiya City, and their disposal of the effects of the deceased (ihin­seiri), through par-
ticipant observation. Originally, the treatment of such property was “cleaning up” after
the death of an individual, called the sharing of keepsakes (katami­wake), and this was
done traditionally by the family. Nowadays, we have a situation in which this role has
been taken over by specialized industries, which means that the “market” will be
cleared up. However, there are still almost no sociological studies on this disposal busi-
ness.
According to our participant observation, since few items are handed down to the
bereaved family as keepsakes, many of them become waste. Moreover, these busi-
nesses also process the residences of people who died without living relatives. How-
ever, in the disposal of an item that was not treated merely as waste, in addition, if ac-
cording to the wishes of the client, a ceremonial memorial service (kuyō) may be held
for it.
Key Words: property disposal business, keepsake, ceremonial articles (kuyō­hin)
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